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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Fisika FKIP Universitas Syiah Kualaâ€• ini mengangkat masalah sejauh manakah pengaruh pemberian beasiswa
terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa serta sejauh manakah tingkat penggunaan dana beasiswa oleh mahasiswa
Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Syiah Kuala untuk menunjang prestasi akademiknya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian beasiswa terhadap peningkatan prestasi akademik mahasiswa serta sejauh manakah tingkat
penggunaan dana beasiswa oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Syiah Kuala untuk menunjang
prestasi akademiknya. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Program Studi Pendidikan Fisika yang sedang atau
telah menerima beasiswa dari berbagai sumber di Universitas Syiah Kuala yang berjumlah sebanyak 133 mahasiswa, sedangkan
yang dijadikan sampel sebesar 25%, yaitu 33 orang. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, dokumentasi, dan wawancara dan pengolahan data menggunakan rumus
statistik uji t dan pemberian skor berdasarkan kepada Skala Likert serta distribusi persentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
peningkatan prestasi mahasiswa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan nilai IPK mahasiswa, dimana perolehan nilai IPK
mahasiswa sesudah menerima beasiswa lebih tinggi dari pada nilai IPK sebelum menerima beasiswa. (2) Mahasiswa penerima
beasiswa sering menggunakan dana beasiswa untuk memenuhi kebutuhan akademik. Mereka menggunakan dana beasiswa tersebut
untuk menunjang peningkatan prestasi akademiknya seperti untuk membayar SPP, kursus/les, fotokopi, membeli buku, laptop dan
lain sebagainya.
